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APPLICATION DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
A LA CIRCULATION ROUTIERE 
LE DÉVELOPPEMENT D'OUTILS INFORMA TIQUES 
SPÉCIFIQUES POUR LE CONTROLE ET LA GESTION DU 
TRAFIC ROUTIER S'EST CONVERTI CES DERNIERES ANNÉES 
EN UN BESOIN DE PLUS EN PLUS ÉVIDENT. LA CROISSANTE 
MOBILITÉ DES BIENS ET LA LIMIT ATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES SONT DEUX ÉLÉMENTS-CLÉS 
POUR FAVORISER LA RECHERCHE DANS CE DOMAINE. 
JAUME BARCElÓ DÉP A RT E M E NT D E S T A TIST I QUES ET D E R EC H ERC H E O P É R A TI ONNEL L E 
D E L 'UN IV E R S IT É P O LYT EC H N I QUE DE CATALOGNE 
A 
u cours de la derniere décennie, 
l'augmentation des indices de 
circulation automobile et du dé-
placement de biens et de personnes a 
été explosive, et l'on prévoit une conti-
nuation de cette tendance dans un futur 
immédiat. En Europe en particulier, de 
nouveaux flux interrégionaux seront 
créés et ceux qui existent déja augmen-
teront. Ces prévisions contrastent avec 
les manques montrés par le systeme de 
transport européen, qui a tendance a 
générer des probIemes de sécurité et de 
délais a cause de la congestiono Les pos-
sibilités d'augmenter la capacité de I' in-
frastructure routiere dan s les grandes 
aires métropolitaines sont tres limitées : 
la solution de ces problemes requiert 
l'application des nouvelles technologies 
de l'information et des télécommuni-
cations. 
Le premier programme européen desti-
né a la solution des problemes de trafic 
a été PROMETHEUS - programme 
qui plus tard a été interrompu- d'origi-
ne privée, développé dans le cadre 
d'Eureka par les grands fabricants d'au-
tomobiles. L'Espagne n'étaÍ1 pas incluse 
dans le programme vu que quand Pro-
metheus a commencé, elle ne faisait pas 
encore partie de la Communauté euro-
péenne. Devant cet isolement, quelques 
compagnies espagnoles ont créé plus 
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tard J'entreprise ISU afin de promou-
voir au sein d'Eureka le projet EURO-
POUS. En 1987, ISU prit comme as ses-
seur scientifique le Groupe d'Études de 
transport du Département de Statisti-
ques et de Recherche opérationnelle 
(DEIO) de J'Université polytechnique 
de Catalogne (UPC). Apres une investi-
gation presque exhaustive, ce groupe a 
identifié quatre grandes aires de déve-
loppement dans le domaine de la circu-
lation routiere : les systemes d' informa-
tion sur le trafic et le transport ; les 
systemes de gestion du trafic ; les syste-
mes de controle du trafic (tous trois en 
temps réel) et les outils de hardware et 
de logiciel de support. 
En 1988, la Commission de la Commu-
nauté européenne a mis en marche le 
programme DRIVE. Les objectifs 
étaient d'améliorer la sécurité du trafic, 
de rendre plus efficace l'utilisation du 
réseau routier et de diminuer l'impact 
environnemental du trafic de véhicules. 
Ce programme comblait le vide qu 'a-
vait laissé l'interruption d'Europolis. Le 
groupe d'Études de Transport du DEIO 
de l'Université polytechnique de Cata-
logne y a présenté diverses propositions 
conjointement avec d'autres pays. Entre 
1989 et 1991 , le groupe catalan d'études 
a participé aux projets suivants : 
ASTERIX (A Simulation Tool Jor Eva-
luating Road Transport InJormati-X). 
Destiné a l'évaluation de l'impact pro-
duit par l'application des nouvelles 
technologies. L'objectif d'Asterix était 
de démontrer que la simulation de 
systemes par ordinateur pouvait servir 
a analyser les nouveaux scénarios de 
trafico On a procédé a I'élaboration d'un 
environnement de logiciel utile pour la 
construction de modeles de simulation 
et de trafic qui permettait l'utilisation 
de différents simulateurs selon les ca-
ractéristiques de chaque probleme. Par-
ticipaient a ce projet coordonné par le 
Groupe d'Études de l'UPC !'Institut for 
Transport Studies de J'Université an-
glaise de Leeds, le Centre Studi sui Sis-
temi di Transporto (Italie) et I'Universi-
té de Breme (Allemagne) entre autres. 
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SOCRA TES (System oJ Cellular Radio 
Jor Traffic Efficiency and SaJety). Desti-
né a la fac;:on de faire arriver I'informa-
tion a l'usager en temps réel. Dans une 
premiere phase, le projet SOCRATES a 
conc;:u un systeme de conduite basé sur 
une technologie de communications di-
gitales mobiles, appelée GSM, combi-
née avec un systeme de navigation auto-
nome qui comprend un computer avec 
une carte digitalisée du réseau routier. 
Ce systeme deviendra le systeme stan-
dard en Europe dan s les années qui 
viennent. Le Groupe d'Études de I'UPC 
s'est chargé d'élaborer ces systemes, en 
évaluant leur impact et en estimant 
leurs bénéfices potentiels selon les con-
ditions d'implantation. Ont participé 
au projet British Telecom, Philips, 
Daimler-Benz, Volvo entre autres. 
V 1 O 15 (Artificial 1 ntelligence Based 
Systems Jor Traffic Control). Destiné a 
I'utilisation de techniques d' intelligence 
artificielle pour résoudre le controle du 
trafic en temps réeJ. Un consortium for-
mé entre autres par le Groupe de Barce-
lone, I'Université de Nottingham et 
l'entreprise Control Trafico, a expéri-
menté et développé par simulation le 
systeme expert CLAIRE. 
L'entreprise Control Trafico, du groupe 
SICE, a utilisé les services du groupe du 
Département de Statistiques et de Re-
cherche opérationnelle de I'UPC pour 
développer un systeme capable de s'au-
to-adapter aux différents flux de circu-
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lation. Le systeme, dénommé CARS 
(Control Autoadaptativo de Redes Se-
maJorizadas), décide de la meilleure po-
litique de controle quand il dispose des 
parametres adéquats en temps réel (lon-
gueur des queues, espaces libres ... ) et 
prévoit l'évolution du trafic a court 
terme. 
Le programme DRIVE de l'Union euro-
péenne est actuellement dans la phase 
de tests sur le terrain. Le groupe de 
J'UPC participe a divers projets, com-
me le GAUDI, dont l'objectif est I'expé-
rimentation de méthodes électroniques 
de gestion (péage urbain automatique) 
et l' ARTIS, qui continue les expériences 
avec l'intelligence artificielle, cette fois 
dan s un environnement interurbain . La 
participation du Groupe d' Études se 
base surtout sur l'application des outils 
de simulation qui s'est développée lors 
de projets antérieurs. Parmi ces outils, 
il faut en signaler plus particulierement 
deux: 
GETRAN, un environnement de logi-
ciel pour la construction de sirnulateurs 
de trafic qui peut avoir une interaction 
avec les données emmagasinées dans un 
systeme d'information géographique. 
AISUM 2, un simulateur microscopi-
que de trafic ayant une conception tres 
moderne, destiné spécifiquement au 
traitement des technologies télémati-
ques appliquées au transport, ce qui le 
rend particulierement versatile. 
Ces deux outils, utilisés dans d'autres 
projets internationaux comme ceux du 
programme SA VE pour l'étude d 'éco-
nomies d 'énergie et des émissions de 
polluants, sont le noyau de la participa-
tion du Groupe d ' Études du Départe-
ment de Statistiques et de Rechercbe 
opérationnelle au TR YS, un projet dé-
veloppé conjointement avec l' Universi-
té polytechnique de Madrid et J'Univer-
sité de Valence. Le systeme expert de 
seconde génération développé pour 
TRYS a pour objectif de devenir le 
coeur d'un systeme intelligent d'aide a 
la prise de décisions pour la gestion 
d' infrastructures cornme les boulevards 
périphériques de Barcelone. _ 
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